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       أ  ا    ء ا    ي        ر        و    ر         
 (                 ئ  ر     ) 
          
    م       ء     ا   وط      ا    دة ا       ا و 








      ا     ا       وأد  
      وا داب    ا
      ا داب وا    م ا       









































Simbolisme dalam Syi’ir Abi Baqa al-Rundi (Kajian Semiotik Sastra Michael 
Riffaterre)
Kata Kunci : makna Heuristik, makna Hermeneutik, Syi’ir Abi Baqa al-Rundi
Fokus permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini ada 2 macam 
yaitu : (1) Bagaimana makna syi’ir Abi Baqa’  al-Rundi dengan pembacaan 
heuristik? (2) Bagaimana makna syi’ir Abi Baqa’ al-Rundi dengan pembacaan 
hermeneutik? Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui makna heuristik 
pada syi’ir Abi Baqa al-Rundi, (2) untuk mengetahui makna hermeneutik pada 
syi’ir Abi Baqa al-Rundi.
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, 
karena data yang diperoleh peneliti berasal dari buku atau dokumen. Peneliti 
menggunakan pendekatan Semiotik Sastra Michael Riffaterre. Riffaterre 
mengemukakan bahwa ada dua langkah dalam semiotik  terhadap karya sastra, 
yaitu heuristik dan hermeneutik. Heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktur 
bahasanya, sedangkan hermeneutik adalah pembacaan karya sastra berdasarkan 
konvensi sastra.
Dengan menggunakan analisis semiotik Michael Riffaterre, penulis 
menemukan (1) pembacaan heuristik sebanyak 36 kata. Pada bait ke 1, kata ش   ا 
memiliki makna kehidupan, bait ke 2, kata    ز memiliki makna heuristik dunia; 
bait ke 3, kata  را  ا memiliki mkana heuristik dunia; bait ke 4, kata  م    memiliki 
makna heuristik sesuatu dari macam-macam makhluk; bait ke  , kata      ا
memiliki makan heuristik musibah; bait ke 6, kata  ن س س memiliki makna 
heuristik sebutan bagi dinasti; bait ke 11, kata  راد memiliki makna heuristik 
berputar; bait ke 12, kata ل     م   memiliki makna heuristik tidak berlangsung 
selamanya; bait ke 13, kata      ا memiliki makna heuristik musibah; bait ke 1 ,
kata  ة     ا memiliki makna heuristik Andalusia; bait ke 1 , kata    س memiliki 
mkana heuristik tinggi ilmunya; bait ke 1  kata ص ح memiliki makna kerajaan; 
bait ke 24, kata     ي memiliki makna heuristik bergerak cepat; bait ke 2 , kata 
بذ  ا  memiliki makna segar; bait ke 27, kata  م    memiliki makna heuristik orang 
yang dicirikan dengan ilmu dan pengetahuan; bait ke 2 , kata  ن  وط memiliki 
makna menangis; bait ke 33, kata       memiliki makna heuristik keluasan; bait 
ke 34, kata  م  ز memiliki makna heuristik pemimpin; bait ke 3 , kata  ف  ا
memiliki makna heuristik sahabat; bait ke 41, kata  ة   ج memiliki makna 
heuristik tidak bergerak; bait ke 42, kata  ظ و  memiliki makna heuristik
kalimat petunjuk; bait ke 46, kata  ن  ق  memiliki makna heuristik burung yang 
lebih kuat dari burung elang; bait ke 47, kata         memiliki makna heuristik 
tajam; bait ke 4 , kata     د memiliki makna heuristik tenang; bait ke  5, kata  ت   
memiliki makna heuristik bergerak; bait ke  1, kata  عط قت ا  memiliki makna  

































heuristik terbelah; bait ke  3, kata  ن  غط memiliki makna heuristik dzalim, dan 
pada bait ke  4, kata  ن  غط  memiliki makna heuristik dzalim. 
(2) pembacan hermeneutik sebanyak 11 kata. Pada bait ke 1, kata ش   ا
memiliki makna hermeneutik kenikmatan hidup; bait ke  , kata  هز ح  memiliki 
makna hermeneutik emas yang telah dimiliki Qarun; bait ke 11, kata راد 
memiliki makna hermeneutik perubahan waktu; bait ke 13, kata    ا memiliki 
makna hermeneutik musibah; bait ke 1 , kata       اة memiliki makna 
hermeneutik sebuah negara Andalusia; bait ke 1 , kata    س memiliki makna 
hermeneutik memahami setiap ilmu; bait ke 24, kataي    memiliki makna 
hermeneutik air mengalir deras; bait ke 2 , kata  بذ  ا memiliki makna 
hermeneutik sungai dengan air yang jernih; bait ke 27, kata  م    memiliki 
makna hermeneutik orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan; bait ke 3 , 
kata  ف  ا memiliki makna hermeneutik teman, keluarga, saudara; bait ke 41, 
kata      جة memiliki makna hermeneutik tidak bernyawa
 Dengan demikian, syi’ir Abi Baqa al-Rundi setelah dianalisis peneliti 
dengan kajian semiotik sastra Michael Riffaterre memiliki makna, mengutus para 
pemimpin untuk menolong agama islam dan membebaskan negara dari tangan 
orang kafir.


































ع    ا     . ....................................................... أ  
ف   ا       .........................................................ب  
       ا     د    ا................................................... ج 
    ا       فا   ا ................................................ د 
 ءا   ا .............................................................. ه 
ر    .................................................................. و 
      او     ا      ................................................... ز 
ص     ا ............................................................ ط 
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ج. ت     ا          .............................................  8 
د. ت     ا      .................................................  9 
ه.  ا      ت     ................................................  9 
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أ.       ر   ا تءا   ا ي    ا ء    ا  أ       ..................... 2  
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    ا ة   ا         ي            بد ا ر        و ل        ي  
.ئر   ا ن        و       ا    بد ا     2  ا ة  د    بد ا     ا       .
م    ا   ا    بد ا م   ا ر     ,     بد ا  إ يد   ي   ا       ,ق
 .ن ا    م        .    ا    بد ا ل   أ ءا                إ      نأ    
  ا .نا    ا        ا ءا    او ي    ا ء    ا   أ         ا       ءا  
    ا        ا   أو .    و     ا        ي  ا    ا     ا    بد ا     ا .  
 ن     ج       و(Jurij Lutman )     او    و ا      ا م           ا نأ    ور   
  ا      ا م        د ا  نأ         ا     ن     .  و     ا     ا( بد ا     ا   
 "    "      )ت  ا     م            (meaning)  و . ي  ا     ا      
  بد ا     ا "ى    "   (significance)3.                  أو-          ي  ا
        و    ا      ا م         او . و ا   ر  ا                     و ا      ا
.      ا   ر  ا              
  ر    ا د    ا   أ   و       ر         (Michael Riffaterre)  بد ا    
 ا                       ي  ا     ا       ابد                ا      ر ف  و .
ا,               ل                   ر    ةءا          ا         (Heuristik )
              ةءا         ا      و(Hermeneutik) . 
 
                                                          
2 Burhan Djamaluddin, Kesusasteraan Arab Jahiliya, Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka 21  , hal 34 
2 Syukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, Jakarta: Rajawali Press255  , hal 
254
3 http//en. Wikipedia. Org/wiki/Michael Riffaterre 
3Mchael Riffaterre, Semiotics of Poetry,Bloomimhton: IndianaUniversity Press,  83   , hal: 5



































ا    ء     أن            ا ا           ا ا     ا   و    ذ  ,   ردت 
ا    ي    را   ا                          ا     ا  ا    أو ا  ر  . وأ         
ر      ا              ا       ا                              ا             ا      
        م ا              اءة    ر        و   اءة             . و      ا, 
 ا    ء ا    " ا         ا ا     ا         ا    ع " ا             أ 
 أ     ا     .ب
   اءات    ر        ؟    أ  ا    ء ا    ي             . 
         ؟  اءات     أ  ا    ء ا    ي             .2
 ف ا    اأ   .ج
   اءات    ر       .       أ  ا    ء ا    ي            . 
   اءات            .    أ  ا    ء ا    ي               .2
 أ    ا     .د
 :                  وا   اء      و         أن    م   ا ا       ا   
   ا     ا     . 
ذات     وا   ر     درا  ت ا     ا       ا    ام   ا ا        اد درا    
   .     ا             ر ا    م ا          ,        درا   ا       ا         
 ا د      ا    ل ا د   . 
  ا     ا        .2
    ا      وا  ة وا    ة                  ا    .      ا    ة أن    ا ا     
.   ا ا        ر   ا             إ  ا       ا           ن ا   اع ا         ا  
     ا    ا                         .
 
 




































 . :       ا           او        ا ت      ا  إ ة    ا        ذ ا لو  
.    و6  
2.:      ل   أو     ا ل   ا          ا       او        ا ت     ا
  ا       ا      ب    ا     .7 
3.  : ي    ا ء    ا  ا أ   أ                                ء    ا
 ة  ر       ء   أ       .      ا ي    ا                     ا
 ن      و .ء     او     ا            .        م   ا         ر 
او ل   او ح  ا   د  أ     و .    و  إ د          أ  إ .    او     
   او ,       ا ن  ا    د   ط              ة      ء ر((
))     ا  و .           ا ةو   ا   أ                 ا ة     ا    
                لوا                ا   ا   أ             ا
ا    د      ن      لز    اء  رإ ن  او ع       ذ      نأ     أو   
.     ا               ف   و              ا            8 
و.     ا دو   
      ا ا   نإ أ            ي    ا ء    ا.               ا        ا 
ز.       ا ت  ار  ا 
ا           ا ت  ار  ا       ا ت  ار  ا    .  ا                ا    
     ع    ا  :    ا   ا ت  ار  ا          .      ا ع      
 .      أ      ز           ا ,                            ا          ا
      طو   ا ء            ا       ادأو       ا     ا         و ا   رد
                                                          
  Alex Sobur, Analisis Teks Media, Bandung: Remaja Rosdakarya,211 , hal : 35
6 Wildana Wargadinata,Satra Arab dan Lintas Budaya, UIN-Malang Press, 2118, hal : 8 
7 http//ar.m.Wikipedia.org/Wiki/Abu_alBaqa_alRundi 



































ب وا    م ا                  ن أ     ا           ا     ا دب      ا د
 م. 8 12أ       ا         را  ,     
ا ا           ا     ا  ي        ا      ,             ا         
      ز      أ       (درا                   ر     ).أ     ا 
ا    ء ا    ي (درا    ا          ا             أ ا            
                ر     ). و      ا ا            وي   ا ا        
     ا        ن              ن ا       ا                      ا    
          ا ا    . 
ا            ا     , ا             "أ "    زك ا         ا            .2
ا            ا     ا       وأدا         در   ا و      ء ا   وط       
ا           ا     ا دب      ا دب وا    م ا                 ن أ     
 م. 7 12ا       ا         را  ,     
  ا ا            ا ا     ا  ي        ا      .             
    "أ "    زك ا      (درا            رو ن  رت). أ     ا   ا       
ا    ء ا    ي (درا       ا          ا             أ ا        
       وي   ا ا                         ر     ). و      ا ا     
                  ا       ا                        ن ا       ا         
 ا            ا ا    .
ا        أو د   ا                     ا            ر    ا  ا  ة, .3
      ا     ا              ا     ا      ر   ا و       ء ا   وط      د
   ا دب وا    م ا                 ن أ     ا           ا دب   
 م. 7 12  را  ,      ا      



































             ,      ا        ي  ا     ا ا            ا ا  
     ر                   ارد(    ا   د وأ             ا) ا     أ .
   ارد( ي    ا ء    ا   أ             ا          ا            ا
 ا      و .)     ر                        ا ا   ي            ا
      ن        ا               ا       ا ن             ا            



















































 ا     ا ول :       ا      .5
     م ا       .أ
   أو ا    أو ا    أو ا         ا   رة        أو        أو   
.   ا     ا     , ا        9ا    ن وأ          ن ذ       ا   ا  ف
 .1 ا   ء وا   رة وا     , و    ا          ا    ز
  ا     ا      ا                 ا دب. و ا          ا      
   ع      وق               أو     ل           ا          ز وا   ء 
. وأ     ا        ا   رة أو       ا               إ                  
                    ي          ز                        ا    ء 
 و      .
وأ   ا       ا                ا د        ا    ة إ  ا      ت  
 .2           و    و     ا        وا 
    ا      ت ا    رة    ان ا            و   ا د             
      و   ر    أ      ا د         ز ا      إ        ة ا        ا       
 (ا       ا      ) وإ       ا ت وا    ت (ا       ا   ا ت أو ا       ن)
         ا    ر وا   ا   وا  ؤى,      أ  ر        ا       
ا        ا       ت ا      ةا     ا          ا  ا   وا      . و    
           م ا         ا            ط ا       :  
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 .           إ ىأ ,ثا  ا جر              و ,      ا لد   ا    ع       ا
 ر  ا     ا               ,        ا         ا   ا   ا             و , 
 وأ      ا يد      و     ا    و ,ةر   ا ف   ا    ت     ا        
 .            ا ط    ا            إ ز    ا     ا 
2.  اذ ء                      ةر   ا    و ,   ح     و                ا  
.               ا        ا           ذو ,ء  ا     او  ا          
3.    ا  ا     ا      ر   ا     او ,         ا        ء   ا     ا     و
.ة  او        ء    ا   
 .              و ,       ا ر          ا ع    ا     ةرد       و     ا
 ر    ئر   ا.      ع        
 .    ا     و       ا     ا م  او      ا      ا         ا     ر  أ       ا
          و ,           ا      ا       و ,       ا     ا      ا
 قدأ        ا      ي  ا     ا                           ا   د   ا     ا
       ا ت      ا.    ا    و  و 
ب. عا  أ        ا 
      ا عا  أ   او     : ن     
 .      ا       ا 
 ع         ن       ا    د ا ل    ا         ا           ا       ا
 ة    ا             او  ا ءا  أ        و ن    ا   وو ص    ا
       ءارو       ن         ا       ا 3 . 
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   ن  و       أ         ا       ا ن        ء د ا ب   ا بد ا
( ب   ا   ا          ا      ا  6 ),  1  -  3     ا ,)م
(      ا  82- 231 .)م   
                     ا       ا م      ي  ا     ا      ا   أ و
    ا       ا م      ي  ا     ا     ا   او  ا   و ,ظ       اور     
      (        ا ,       8   .ن             اور     ي  ا )م
 نأ   و ,   ا      ن             ا ن    ا          او  ا    
     و    ا          . 
2.   ا   ا       ا 
          د ا ل   ا     د ا                ا   و ت ا   ا       ا
 ات    ا            ا ت   ,ت ا   ا     .ن         و ت ا   6. 
     و  و   ؤ  ا                  ت    او ت ا   ا ما    ا   أو
        ؤ  ا       ت ا   ا    .   ذ ا ل    ا       ا      
 , ر   و                     ا م       .     ن             و
 .             ا ل   أ   أ    
ج.       ا 
ت    ا        و      7 : 
 .     ا د    ا            ا د    ا كاردإ-     ا-     ر    ي  ا
.   ا د    ا 
2..    او      ا     ا ف    ا   و                  ا 
                                                          
 3 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik Modern,...hal:  72
 5 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik Modern,...Hal:  35
   Ahmad Muzzaki, Pengantar Teori Sastra Arab, UIN Maliki Press 21  , Hal : 33
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  اس ا       ي           و     ا     و  ى                ا.3
     وا أن    ن ر  زا      -       -و  ا   ا  اس, ر   أن ا    
ا   ر ا       ا     ة    ا    ا  ر   : ا     ا          
 ا     ء. وا     ا   د      ا  ج ا زرق.
 ا  ر   ا       .د
ا  ر   ا          إ  از           رة ا       وا    ر ا       
وا          ا  ي   د        ا   ن ا         ة و  ا   ا   ن ا           أن 
أ  زت ا    م ا                           ا   ة      ا         ف أو     
 938      إ       ا       ا       ا    دي    وو     ا         
 .8 م
     ا    ن, و         ف              ء     ف        و      
     ا    ار وا        ا    ح,          ا    ن    و     در     
ا       وا      , و          وا        وا     آ         ا    اء      
      اء.
ذا           ا            ا   ب                ج إ    ر       
ذ  ن ا   .      ل           ر      ا  ارس           أن          ا 
    ر وا       ت او        ا   ا       وا               ا      , وا      
    ب إذا         ا   ا   وا ز  ر            ب ا    ء, و     ق    ا     
          ا  ر   أو    ,  ن      إ  ا       وا            س      
ا  ر   ا      ر            ا        ا  ر   ا       ا              ن 
 ا    ن و ي        ا    ت, أ    وا ن.
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0.          ا       :     ا     ا 
          ا نإٍ(Semiotic)  س      ب   ا بد ا س      
      بد ا ت       س   .س   ر   و .ةر   ا     وا      ا     
Charles Sander Pierce))                ف       ب   ا  (Semiotic)1 . 
     بد ا    و             "     ا     "    ى   ا ت      ا     و
 ا                        و .        و ةر   ا        و     ح      ذ   
 يد      د      ف      ا ة    ا            و .        و ءا           ن  
     (Ferdinand De Sauusure)                ف    ,  ذ   و .       
 .  ا   ا       لوأ        ا "       ا"     خ         ا       ا     ا  
  "      ا"             ي  ا   و .         ا    و را    ا       
             نأ     ح   ح  ا            و ت           ة    او
.                           21 
  ىأر          كا   او    ا و     ا                 نأ  س  
     و ,ع    ا ,     ا : ع    ا(interpretan) ر   ا وأ ,    ا ةر   او ة
 س                 دا  ا   أو .      و(Pierce)                ا ف  أ" :      
 : م   أ       إ      و ."             ي  ا ,    ا    ا    ا
 ت     ا(icon)  تا    او(indeks)       أ  و .ز    او(Saussure  )        
ا               و .ر    ا ف           ا     ا        ا نأ ل  و ,    
 ن          :        ا    ة  ا  ا   و ,         (Significant  )        و
(Signifie) ن            أ .(Significant  )       (      نأ              
         دا  او .)    ب    او(Signifie  )        .    ة    ا      
 ن         (Significant)         و ,ةر   ا :    (signifie)  .   إ ةر   ا :    
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      ن  و(Saussure)  ن     و ,     ا            ا     ا        د  
.    ا   او      ا    2  
أ. بد            
 ا        ي  ا    ا     ا    بد ا     ا نإ    و    22     او .
     او .   أ         نأ        ا       ا  د ا     ا عا  ا   ةد     
   م    ا جر   ,ص   م              ا  د ا     ا   ةد         أ
   ر            (  و ا                         ذو . د ا     ا
  ا       و .)لو ا ص  ا م    ا ن       ا            ا     بد ا   
   ر            (       ا                       و ,    ا جر    
.)      ا 
       ا بد ا                      ا     و        ا       نإ23 .
            نأ      و .       ا        بد ا       ن  و                 ا
    و .   ا      ا ت             بد ا     ا ن            ا
                نأ           ت     ا     و ت     ا     م     ا2  .
    و     ب  ا                        ي     بد ا      نإ نذإ
د ا     ا نأو ,ت     ا        ف    ا    ا    و ت     ا          ب
        ا2                           إ ج    ت     ا                و .
.ت                ر ي  ا ت     ا     
"    "        ا     ا     نإ (meaning)  ب  ا     ا       او
 "ى    "   (significance) ش   ى  و (Hirsh)     غ       ا ل  إ نأ
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    ,           و ,                   د ا     ا     نأ ر   
      ا                  و .ى                      ا         
   ا               (meaning)  ى   او(significance)    ا ي    نأ ى  و ,
      و ,         د ا ل    ا     ي  ا    ا         ا نإ .       
    عا  أ     م    ى   ا نأ .ى   ا         ا   أ ,   ا                إ
         ا               ا   ا ,ئر   او    ا         ا26. 
.ب         ر    ةءا  (Heuristik)            ةءا   و(Hermeneutika) 
  و                     ب  ا     ا            ا           
        ر    ةءا  (Heuristik)               ةءا  و(Hermeneutika  ) وأ
.را    ا27  ءا   ,م           ا              أ   ز   أ          ح  
.   دأ    ا مأ ,    د     مأ ,   ر     ا ن  28  ر    ةءا     أ        
(Heuristik  )   ر         ا     وأ     ا       س  ا        ا         
              ةءا    دا  او .لو ا(Hermeneutika )          رار    ا        
        ر    ةءا               نأ(Heuristik)       ا ف   ا    ف  او ,
د ا     ا نإ .    ا    ا      و ص      ن   ي  ا      ا     ا    ب
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   ا     ا د       ع ا    , و      ا ا            أ    أن         
   ا     ا د       ع ا    )
  ء ا    ي ا       أ  ا     ا      :   .1
    ة أ  ا    ء ا    ي  .أ
أ   ا    ء ا    ي                                  أ  ا             
ه,         ر  ة ا  ا         ب    6     ا    ي ا    و و   و       م 
ا      و       إ    , و   ا             ا     ن       ,     ذ   ا     ن 
     ا    ء, إ  أن ا رج أ     ن        ا    ,و      ن ا    ي    أ     
ا    ,       ن     ا, و     , و     ,     أ       أ  ر ا    ء       , وا     
  ا    ا      ,       ن        ا     وا    ,   ع   ا    , إ  أن أ       
  ا   ا      ذات ا      ا     .    ا      أ   ا    ء ا    ت    أ  ا    ء    ا
 ه.  86ا    ي     م 
 و             ا    ي    ت أ  ا    ء .ب
ا      وا    را أد      ر   ا دب ا       ا    را وا   , و   د  ا    ت
أ  ا  ,   اء  ذ        م ا د  ا  ي أ  ا      ء ا          ا دب ا         
  ن    ا أم    ا. و  ا ا     م ا          إ              ا         اء 
     ا      ا أن   دوا       ا دب       ا        ا       ا   و         
ا      و     ا   د ا     , و    أ      أ  ا    ء ا    ي وا         ا       
 وا       ا      وا     ون و    . و أ       ر   
ا     أ  ا    ء ا    ي         ا   ر        ا      ا     وت     ا    ن 
و        أ            ا   ة ا                    ا                
 ا      ا     وا   .
  



































     أ  ا    ء ا    ي .ج
ة ا      أ     ا      ا         ا   ا   ر         ا     ة        
ا                     ة      .     ن     ا     ة        و    ا   ت 
  .ا       ا    ي     م ا           "ن"ا         
                   
   ن        إ         ا              
             
    ن                 إذا      ء 
 2 ل  و    د                          ر   ا         أز  ن       ء       ز                   
       م  و     و      
             ار  ا     و       ن          ل 
      أ              
 3   
  م  و     و      
     ا       و   ( ) ن               ل 
                            ن 
                 إذا     
      ا     ق             ن      ت و        
            )      ً  (  
            
  وأ    
             
       أ     ن  و       أ    
 6               ن   ذوو ا        ك  ا 
  إر   اد                د   أ    و    ن          س       ا                   وأ    
 7 م    
  ون  ر           ز         و أ      ن          و   اد  و       د   وأ    
 8        ذ    
       ) ا   م  (ا      ن       ا                 
  ا     
 9        د                 أ             ا    أ   
                            
           ن           ر  و     ن      و        ا      ل 
      و      
 1      
 ا و   ار      د     ن  ا    دار   ان  إ     ى     آوا                 و أ  
             
 2                                          ا           ن                   ا           )و            (و         ً
 3              أ  اع       ا               ان        وأ   ات            ن  و    
      (                ان       
 و     )      
           
    )ث  (و    اد        
           اء          ) أ         (      ا    ة     د    ن           وا            أ       ى     
                           ر  
   إ      ا    أ       ان       و     ر  أ            
    م 
    (     
  )     
 6 
     وأ    
          ل          ن         أ     م  أ            
           ن           ً     
 7     



































       ا     ار  د              وأ          ن                           
 8      م 
         وأ    ن     و    ض         ب       ا       و   
   و             
    (                        
 9  )  
        
                 
 (  ا     ) ن                    
    ا     دار                
 12           م 
    أ    
      ا            و      
  ار  د           (وأ          )  ن         ب 
    ا  
  2    و     د 
   ا      ن               
 22              ز     و       ا    اؤ     (وأ        )ن              
        ر  ن  أ         إذا          ء  ) ا      ء    (ا          
 32       د     ا      ن  ر  أ             ا  
         (وا  ء      ز   ور  ن)        و 
   ر     ا         ت  ي   
  2    
   ف        
      ب       ا           (و   )  ن              ا             
                  
  2      
    و          
           (وأ   ) ن        و     آي            
              ر           ا       
 62         
         و   س  ر         
  (و    ) ن                    ا    
                         ن       
 72 ى       ل 
        ا    و  
            (و    ) ن                   ا            
        
 82                   
    ر  أ  
            
                               (وأ   )ن           و                  
 92          ا  ا  
       ي     وذ  
         ن 
 و   ق      
       (و   ) ن          
       ا        
            
 13                
      و  
         (و   ) ن        و                        
        ر    
  3 ج                          
 23         و     اء          ا       ر      (وأ     ) ن        و       ل     أ   م     وأ        
       ا                 ً         رآى    
          ا     ار  د                  (وأ    ) ن        إ 
 33           ان 
       
 ز    ع              (و   ) ن     وإ           ى     ا      ا   
  3                ا             
     
   أر          
 و         أ        
                    (       )ان       و 
  3   ا              
        د  ر  و  
            
  ت              اد  ً(وو   ) ن          و   ك         
                 
 63 ة ً      
          
   ) ن                                  
 ا     ار  د            (  ا ا 
 73                   
          
           
         ن                ا    اق 
 ا         
      
   ء        ا              
    أ        
 83  
      و  ) أ   ت           (أ         
               
 ان           
       
  ر       د 
       ا   م    
       
 93   



































               
      إ                 
 ا               ن          و          ا  
 1  )ت   ر  (             أ                
  ا          
              
    (          
               ر   ا          ان         ) و        
   و    
          
    ة        
             ن  إ  
         ن                                    
          ا         و    ً    
 2           
            أ  
                
 
   ن    و  أ   ء     ا 
               ً            ً   و     
          
 3          
                     و   
            ا ل 
   ن          
         
 
                             أ               ا 
       درك    أ  
    ا     أ          
     أ         ا   
 
       را      ء        ا               ا 
        ا      ل                  
   ر    ن          
          ا  
          ا     ق       
 6  ة ً      
    و   ان              ) ا     (ا       م                    
                             
 7    ً                   ا  
         
   و   
         
 ر  و    ن         و       
    ا     اء  ر  و           ا  
     
    د     
 8    
                  
       ى   
    ا       
 أ    ن     ر   م 
                       
 9             أ        ) أ  (أ          
                             ى و  أ    
                   ن        إ 
          ا                      
 1         
               أ  و  
   د       
          ا ا   ذ       ان        إ     
                    م       ا  
  س            أ    ان        وأ    ر        أ        ا           أ   
    ت     أ  
 2          
            ن          و                          أ  ل  
                   
            م 
       
 3       
                         
              ن          و                
            
        ة 
               م 
      ً      ا   
         وا   م  
  ز             ً       ا                      ان                  ا     د         
          
                 
       
      
  د   رى               ا                  ان  أ     ل   ا      ب 
 6                 
                     أ  و   ر   ان  أ               وا            ا              
 7                          
 أ   ب   ر      ان        أ  و    اح  أرو   ق                    
 و   م  
 8                                   
 و    ن           و   ت                           
          ا      أ    ر                 
 9  ت  ز     ا     ذ  إ 
  د     و    ن           و   ت                          
     ا              أ     ر   ة 
 16 ة ًز  ر 
    د            ان               وا                 وا    
         ا   
  6   ً               و              
    د            ان               وا                   ا    و  
           
        ا             
 26 ة ً      



































  إ  ن       ن      ا         إ        م  و   إ  ن   
                    ا    و  ب     ا       
           
   63 
                               ا  وى           ن          
          
 د    
                             6  
  ز    ت            
   ى   ا ا                ن    أو        ف    ا     ر   و  ا 
        نا               
 ف 6  
             ر         ا       و   ا         أ     ن          ا  ة      ا        
 ر                 66 
 
د. ي    ا ء    ا  أ             
 
5 Segala sesuatu jika sudah sempurna 
maka akan kurang
Maka jangan tertipu dengan 
kelezatan dunia 
0 Seperti masalah yang sudah 
disaksiakan seluruh dunia
Barang siapa yang dibahagiakan 
sesaat saja, maka akan sengsara 
beberapa saat
1 Dunia ini tidak akan tetap bagi 
seseorang
Dan tidak akan bertahan pada satu 
keadaan
4 Dunia yang kita tinggali tidak tetap 
pesonanya
Dan tidak akan bertahan pada satu 
keadaan
  Musibah mencabik kenikmatanApabila harapan dan keinginan
tumbuh
6 Dimana raja-raja yang memiliki 
mahkota dari Yaman
Dimanakah mahkota mereka yang 
bertahta intan
7 Dimanakah bangunan shaddad 
yang menjulang di Iram
Dan dimanakah raja yang 
menguasai Persia
  Dimana emas yang dicapai QorunDimanakah kaum Ad, Shaddad, 
dan Qahtan
  Semua yang terjadi tidak dilawanSehingga mereka tewas,semua 
tinggal cerita
52 Dan jadilah raja dan kerajaanSeperti cerita tentang hayalan
55 Waktu berputar pada putaran 
kematian
Sedangkan raja kisra tidak 
menempati istana
50 Seolah kesulitan tidak pernah 
terjadi pada satu waktu
Bahkan raja Sulaiman tidak bisa 
memiliki dunia



































51 Dunia musibahnya beragamSang waktu telah membawa 
kebahagian dan kesengsaraan
54 Musibah mudah datangnyaMaka terperdaya dengannya
5  Telah terjadi peristiwa
taktertanggungkan di semenanjung
Seperti Uhud yang telah jatuh dan 
Thahlan yang runtuh
56 Mata tertuju pada islamTanah demi tanah berjatuhan 
hingga seluruh tempat hilang
57 Maka tanyalah valencia apa itu 
negara Murcia
Dan dimana Jativa dan dimana 
Jaen
5  Dan dimana Cordoba tempat ilmu 
pengetahuan
Dan banyak orang cerdik yang 
pernah berjaya didalamnya
5  Dimana kerajaan Himsun dan 
kesenangan yang ada
Sungai yag airnya tawar dan 
mengalir deras
02 Seperti Spanyol tempat ilmu 
pengetahuan
Dan banyak orang berbudi luhur 
yang pernah berjaya didalamnya
05 Dan dimana Grunada tempat 
berjihad
Negeri yang selalu penuh dengan 
peperangan
00 Dimanakah pasir merah tinggi dan 
warnanya
Seperti buah Khuldi dari surga 
Adnan
01 Ada ibukota dengan tiang-
tiangmenjulang
Namun tiang-tiang itu telah hilang, 
tidak ada
04 Air mengalir melalui istanaAnak sungainya dikelilingi bunga 
dan tumbuhan harum
0  Dan sungai yang segar diceritakan 
secara berurutan
Padang India yang berkilauan di 
angkasa
06 Dimanakah universitas yang 
terkenal
Yang setiap waktu menjadi 
pembeda
07 Orang alim yang merupakan 
petunjuk bagi orang bodoh
Guru dalam pengetahuan dan 
penerangan
0  Dan hamba tertunduk kepada Allah 
dengan sabar
Dan air mata mengalir di pipinya
0  Dan dimana Malaqah tempat kapal 
berlabuh
12 Berapa penyair yang canggih 
didalamnya
Karya seninya halus dan pandai 
berbicara
15 Dan seberapa jauh dari Manza dan 
Faraj
Dan surganya dikelilingi surga dan 
taman



































10 Dimanakah bunga dan sejenisnyaDimana kaum Abthal dan para 
kesatria
11 Dimanakah Basta tempat Zafran, 
apakah
Anada melihat kemiripan pada 
kebaikan manusia
14 Berapa pemimpin yang berani pada 
peperangan 
Menatapnya dari segi keberanian 
dan kecermatan
1  Berapa tangan yang ditarik oleh 
orang kafir, maka besok
Kamu menangis penduduk dan 
anak-anak
16 
17 Seperti kraguan orang-orang sholeh
1  Islam menangis karena menderitaSeperti pencinta menangis sedih 
karena kehilangan kekasihnya
1  Rumah-rumah kami telah kosong 
dari islam
Dan kini didiami oleh orang kafir
42 Hingga masjid berubah menjadi 
gereja
Didalamya hanya ada lonceng dan 
salib
45 Hingga mihrab menangis padahal 
dia  benda mati
Hingga mimbar ikut meratapi 
padahal hanya sebatang kayu
40 Wahai anda yang tidak peduli 
meski telah menemui peringatan
Jika anda tidur maka takdir akan 
tetap terjaga
41 Dan anda yang berjalan dengan 
suka cita sementara tanah 




44 Bencana itu bukanlah yang mereka 
tawarkan
Atau mereka melupakan sepanjang 
waktu
4  Wahai wahai rajayang melihatAku mengenali pedangmu wahai 
olrang kafir
46 Wahai penunggang kuda yang kuat 
perkasa yang siap berperang
Seperti burung Rajawali yang 
terbang gagah
47 Dan anda yang membawa pedang 
India yang tajam
Tampak seperti api dalam 
kegelapan ditengeh debu perang
4  Dan keduanya berada di belakang 
laut
Dengan tanah air mereka yang 
mulia
4  Tidakkah kalian mendengar berita 
tentang rakyat Andalus
Dan para penunggang kuda yang 
mengakabarkannya
 2 Berapa banyak orang yang lemahDibunuh dan ditawan sementara 
tak seorangpun meneriakkan 
bantuan kami
 5 Apa yang membuat islam terpecah 
diantara kalian
Padahal kalian semua hamba Allah 
adalah saudara



































 0 Tidak adakah jiwa kepahlawanan 
dengan semgat membaja
Tidak adakah para penolong dan 
pembela kebenaran
 1 Wahai manusia yang menghina 
kaum setelah kemuliaan mereka
Memindahkan keadaan mereka 
menjadi kufur dan dzalim
 4 Wahai manusia penolong kaum 
yang berkelompok
Membantai dengan kekufuran dan 
kedzaliman
   Kemarin mereka menjadi raja di 
istana-istana mereka 
Hari ini mereka menjadi budak di 
tanah orang kafir
 6 Mereka pucat pasi, tanpa 
seorangpun membelanya
Memakai jubah kehinaan yang 
berbeda
 7 Jika saya melihat mereka ketika 
mereka berjualan
Kesedihan telah menyelimuti jiwa
   Celaka, banyak ibu dan anak 
terpisah diantara keduanya
Sebagaimana jiwa dan tubuh 
mereka terpisah
   Dan anak perempuan seperti 
matahari apabila terbit
Seolah-olah dia permata dan 
mutiara
62 Melihat apa yang disinari matahariSeolah olah  permata dan mutiara
65 Menuntun orang kafir untuk 
dibenci
Air mta terkuras dan jiwa mereka 
terguncang
60 Menuntun orang kafir manakala 
menjadi tawanan kecil
Air mata terkuras dan jiwa mereka 
terguncang
61 Hati mereka meleleh karena 
kepedihan
Adakah tersisa dihati islam dan 
iman
64 Apakah jihad hanya untuk murid 
saja
Telah berhias surga ma’wa 
untuknya
6  Dan memandang bayi dan bidadari 
dari ruangan
Aku telah memenangkan karena 
keberanianku ini
66 Kemudian berdoa pada yang dipilihApa yang bergerak saat angin 











































      ا     و     .أ
ا    sokitimes             emesا  ر ا                 citoimesا      
ا                     س   را   إ   ج ا       13      ول ا     ت.
و     ت ا    ل  )noitacifingis(ا     و                ت ا      
أي ا       ا     ا         ا   ا    و  ي    د       )  noitacinummoc(
ا         )sedoc( ا      وا   دات )metsys(و      ا         أ   ق 
.      3ا       وا    ص ا                )segassem(  ا     وا  ا    
ا               رس أ   ق ا     ت وا د   وا    ز,   اء أ            أم 
ت ا     رس ا     ت أو ا د         . و    ا       ت   ءا    ا         
ا       و    ا      .      أن ا       ت     رس   ى ا د   أو ا     ت 
ا      . و    ا  واد ا        ا ا    ,    ك   د      دي      و  رل 
     رز   س و        ر    .
ص ا     ل     أ       ت   ا ا         ا     ت أو ا     أو ا     
 ا         ا     أ   ا    ء ا    ي.
 أدوات    ا     ت .ب










































          ا     ت .ج
أ   أدوات    ا     ت    ا       ا       , و   أن    أ ا       ا     أ    .د
    ات       ج      ا     ت ا         ,            ا    ء ا    ي  
 ا     ت و            ا       ا  اد            ن    ك     ت    ا      .
            ا     ت .ه
 أ              ا     ت ا                ا       ا       ا       :
      ا          ا     ت ا    .     ا     ت : و         ر ا     . 
      ا     ت :           ا       ا     ت ا  ودة إ       ت .2
 ا     ت ا            ا    .
  ض ا     ت و       و         :    ض ا       ا     ت و         .3
 و  ا           ا       .
    ق ا     ت .ه
       و           ج إ  ا      , و     ا               إن ا     ت ا   
 ا     ت   ا ا     ا   ا   ا       :
  ا       در ا     ت و   ا    ص ا د    ا             ا         . 
     أ   ا    ء ا    ي.
   (ا   ا        ا     ت ا             در  , أى ر   ا     ت    ال ر   .0
       و      )      ص ا د          ا   ا    ء ا    ي           ا   
         ا      .
    ات ا     .و
      ا         إ  اء          ا  ا   ا      ا       :


































 .      ع                 ا             ا م    : دا     ا      
    م   و ,  ا    و      ا       ا ت  ار  ا   وو ,  اودأ     و ,    
.        
2.       و ت     ا          ا             ا م    :       ا      
.        و 
3.   .     و         م   و           ا           ا       : ء   ا     
















































   ض ا     ت و       و        
 
  ا ا   ب,      ا          ا             "ر ء ا     "     ا    ء    
ور  ت   ا ا    ي,       أ     ا     ا        ا   ب ا ول      ا ا    . 
 ا           اءة    ر        و  اءة    ر         .
     وا  ة    ا       ا              أ  ا             ر ء ا     
أ        ا    ب ر    . أ   ا    ء ا    ي          .             ب    
 ا    ء ا    ي     ة    د    ن     ن    وا   و    ا      .
       ب أ    . و   ي         ا              رو  ا،ا    ء ا     ا  
.      ا      ا    ة 762     ر ءا       ط       إ       ا            م 
  م                11     أ        ،8 2              ا         م     
 ا      .
      ,      إ  ا   ر   ا     وا   ر   ا    . إ         إ  م ا       
    .         ا     ا    ب       ا       إ  ا          ا         ض وا    دة ا 







































أ.         ر    تاءا   ا 
     ا.ت   أ    و        ن     ي    ا ء    ا    "     ا ء ر" ةءا   
       ر    (Heuristik )            ا     س  ا           ا وأ          ا 
  ر    لو ا  ب   ا ا           ا ض        ا ء    ا   أ              ر    تاءا  
:              و 
 
لو ا     ا 
  ن                اذإ 
 ء        
   
        ا    
                 
32   ن     
 إ 
     ش   ا             ل   )            ا( ب   ا ن    س   
ة   ا 
Segala sesuatu jika sudah sempurna maka akan kurang
Maka jangan tertipu dengan kelezatan (hidup) 
 
    ا     ا 
  ل و د                    ر    ا     
      ن  زأ     ء       ز            
        ز         ل       ا       ون  زأ          ل   اة   
Seperti masalah yang sudah disaksikan seluruh dunia 
Barang siapa yang dibahagiakan sesaat saja (di dunia), maka akan sengsara 
beberapa saat (di akhirat)
 
                                                          
42  )  ر    ر        ا( بر  ا ن    



































      أ         
            را   ا 
    و 
       ن        ل        م و       و 
      را  ا         ل       ا 
ini tidak akan tetap bagi seseorang(dunia)Rumah  




33   ن     ا                
     
       ن        ل        م و       و 
              )            ا( ب                ل          
ق  ا ف   أ,          ل               و ئاز 
yang kita tinggali tidak )macam makhluk-sesuatu dari macam(Dunia
pesonanya)sementara(tetap
Dan tidak akan bertahan pada satu keadaan
 
    ا     ا 
     ً     )     (       ا  ق
        
          
      ن      و ت   
                 اذإ 
         ا         ل       ا 
(Musibah) mencabik kenikmatan
Apabila harapan dan keinginan tumbuh
 
                                                          
 44 )  ر             ا( بر  ا م    



































            ن       ا ووذ  ك  
 
 ا    أ 
      ن     و    
    أ       
      أو 
Dimana raja-raja yang memiliki mahkota dari Yaman 
  Dimanakah mahkota mereka yang bertahta intan 
     ا     ا 
  م رإ  
    دا        د         أ و 
     ن        س     ا                 أو 
      ن             ل       ا   ذ 
Dimanakah bangunan shaddad yang menjulang di Iram 
(sebutan bagi dinasti)Dan dimanakah raja yang menguasai Persia 
 
     ا     ا 
    ز          أ و
3        ذ  
    نو ر    
       ن        و  دا   و  د      أو 
       ز              ل   )            ا(    ا               
Qorunkan)(didapatDimana emas yang dicapai 
   Dimanakah kaum Ad, Shaddad, dan Qahtan 
 
     ا     ا 
       د            أ       ا        أ 
    ا           م   ا )    ا(  ن       ا           
Semua yang terjadi tidak dilawan
Sehingga mereka tewas,semua tinggal cerita 
 
                                                          
 43 )  ر    ر        ا(     ا  م    



































  ر   و  
        
   و           ن        
      ن     و 
       ا 
 ل                       
Kerajaan dan para rajanya berdatangan
Seperti para pemimpin yang menceritakan mimpinya
 
 ا     ا    ي  
  راد
3            و ا را د      ن    ا 
      وآ     ى     
       أ و  نا   إ   ا 
      راد         ل      ا       بو    
Waktu (berputar) pada putaran kematian
Sedangkan raja kisra tidak menempati istana
         ا     ا 
                                ا       
       ن                  ا         و)
        و(   ً   
                           ل  ا  أ             و                 ل  
    ا 
tidak berlangsung Seolah kesulitan tidak pernah terjadi (
) pada satu waktuselamanya 
   Begitu juga yang dimiliki raja dunia Sulaiman 
 
         ا     ا 
       ا                 عا  أ    
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     نا      أو  تا      
 ن     و 
          ا         ل       ا 
beragam(musibah)bencanaDunia 
  Sang waktu telah membawa kebahagian dan kesengsaraan 
 
      ا  ا     ا 
)  ث دا    و(           
   و 
)           (    
          نا      
 
       ا     ا  
  ة    ا     د         ءا         أ )       ( 
       ن           او      أ      ى    
        ة    ا          ل       ا 
Telah terjadi peristiwa taktertanggungkan di semenanjung (Andalusia)
Seperti Uhud yang telah jatuh dan Thahlan yang runtuh 
 
ا     ا    سد    
)       (  م  إ        ا       أ 
       نا      و  ر    أ     
                    ر   
 
Mata tertuju pada islam


































Tanah demi tanah berjatuhan hingga seluruh tempat hilang
 
         ا     ا 
            ن       ً  
          ل      
               أو  ن          أ  م أ      
Maka tanyalah valencia apa itu negara Murcia 
   Dan dimana Jativa dan dimana Jaen 
 
         ا     ا 
     م       ا  را د               أو 
                 36   ن            
        ل   )            ا( ب   ا ن    س                    او ع    ر ا 
Dan dimana Cordoba tempat ilmu pengetahuan 
Dan banyak orang cerdik yang pernah berjaya(tinggi ilmunya) didalamnya
         ا     ا 
)       ( 
         
              و    
        أو 
      ن    و  ض        ب     ا       و 
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            ل       ,      و  ب     ا          ل      ا 
dan kesenangan yang ada(kerajaan)Himsun Dimana 
dan mengalir deras(segar)g airnya tawarnSungai ya
     ا انو    
        
 م      ا  راد         
     ا   
       ن             
                      
   
Seperti Spanyol tempat ilmu pengetahuan
Dan banyak orang berbudi luhur yang pernah berjaya didalamnya 
     ا انو   و   ا  
    و 
 د   
  ا  را د               أو 
      ن         ب    ا       و  
        أ 
Dan dimana Grunada tempat berjihad
Negeri yang selalu penuh dengan peperangan 
     ا انو   و     
            ز و       ا    ؤا        أو 
      ن         
     ا  ن  
             
Dimanakah pasir merah tinggi dan warnanya  






































     ا ا     نو   و 
 ر أ         ا         
 د      ا  ن   
      ن  ر أ           اذإ  ء     ا ) ء     ا(       
Ada ibukota dengan tiang-tianga menjulang
Namun tiang-tiang itu telah hilang, tidak ada 
 
نو   و    ا  ا     ا 
ي       ء  او
37       ر      ا 
 ت       
     ن  رو   ز   و         
     ي               ل   )            ا( ب   ا          ا       ا 
Air mengalir (bergerak cepat) melalui istana
Anak sungainya dikelilingi bunga dan tumbuhan harum
 
نو   و     ا     ا 
                 
       ب     ا         و 
              ف       ن          ا    
38 
       ب      ا          ل      ا,      و   ن               ل      ا       
ةء  إ 
Dan sungai yang airnya tawar (segar) diceritakan secara berurutan 
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 48 )  ر    ر        ا(     ا     


































saadi angk) bersinar terang(dang India yang berkilauanPe 
 
نو   و سد   ا     ا 
    أو     
           ر       ا     
         
       ن       و  يآ 
          و        
 Dimanakah universitas yang terkenal
Yang setiap waktu menjadi pembeda 
نو   و      ا     ا 
ى     
 ل       
          ن    
     و 
  ن      
         ا           و  س
  ر     
          
              ل       او           ا 
yang (orang yang dicirikan dengan ilmu dan pengetahuan)Orang alim
merupakan petunjuk bagi orang bodoh 
Guru dalam pengetahuan dan penerangan
 
نو   و      ا     ا 
   
           
     
             و 
            ا و   ن              ا         
  1  
       ن               ل   ب   ا          ّ ا 
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Dan hamba tertunduk kepada Allah dengan sabar
  di pipinya(menangis)Dan air mata mengalir 
نو   و      ا     ا 
     
    ا  ا                        أو 
       
        
       ر أ  ن        و          
Dan dimana Malaqah tempat kapal berlabuh
     ا ان     
                  
       
     ا         و 
      ن      
   و  ق  
        
 ن         ي
 ذو 
Berapa penyair yang canggih didalamnya  
Karya seninya halus dan pandai berbicara
 
     ا ا و   ا ن    
  ج               
       
   ر           و 
      ن        و                
       و 
Dan seberapa jauh dari Manza dan Faraj  
Dan surganya dikelilingi sungai dan taman
 
     ا ان    و     
          و  ءا       ا      ر       أو 
        أ  م         أو  ن        و  ل  


































Dimanakah bunga dan sejenisnya
Dimana kaum Abthal dan para kesatria 
     ا ا     ن    و 
              أو
 1          
 نا         ا  را د 
      ن     
 إ       ا  
        ً             ىآر 
                       ل   )            ا( ب   ا        ةد ز 
Dimanakah keluasan tempat Zafran, apakah
Anda melihat kemiripan pada kebaikan manusia
 
ن    و   ا  ا     ا 
              ا   
    
   ز  ع          و 
      ن     إو         ى 
   ا      ا      
          
   ز          ل    ئر       و  غ   ا         ل   ب  ا 
Berapa (pemimpin) yang berani pada (peperangan)
Menatapnya dari segi keberanian dan kecermatan 
ن    و     ا     ا 
ا                                   
      نا     و و       أ 
      رأ  
           
Berapa tangan yang ditarik oleh orang kafir, maka besok
Kamu menangis penduduk dan anak-anak 
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ن     و سد   ا     ا 
 ًة  
                  ت          ًدا وو 
      ن        و  ك  
          
         د ر و 
 
ن    و      ا     ا 
            
       ا  را د       
 ا ا   
      ن                        
          
 
ن    و      ا     ا 
      أ   




          ا  قا  
              
     ن        
            ا          ل   )            ا( ب   ا       ق    ا  
Islam menangis karena menderita
(sahabat)kehilangan kekasihnya Seperti pencinta menangis sedih karena
 
ن    و      ا     ا 
     
        م   ا  
    ر   
 د       
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      نا        
                و     أ )  ت        أ(      
Rumah-rumah kami telah kosong dari islam
Dan kini didiami oleh orang kafir
 
     ا ان   ر 
       ا       )  ت ر   (        أ         




Hingga masjid berubah menjadi gereja
Didalamya hanya ada lonceng dan salib
 
     ا ان   رأو   ا  





       
         
      ا        نا    
     و 
       ة                 ل   )            ا(    ا       ك       ,     و 
              ل           
Hingga mihrab menangis padahal dia  benda mati (tidak bergerak)




                                                          
 32 )  ر    ر        ا (     ا م    


































ا      ان   رأو     
                  ا       و  ً
       
41 
        ن                    
         
           ن إ 
                       ل   )        ن   ا(    ا     د  ر او ظغ  ا م   
Wahai anda yang tidak peduli meski telah menemui peringatan (kalimat 
petunjuk)
 Jika anda tidur maka takdir akan tetap terjaga 
     ا ا     ن   رأو 
      
       
           ً         ً   
     و 
       ن    و أ  ء   
 ا            
           أ 
Dan anda yang berjalan dengan suka cita sementara tanah
Menyingkirkan Himsun memperdayakampung halaman
 
ن   رأو   ا  ا     ا 
                       أ      
 
 
 ا       
      ن      
           ا  ل                  و 
Bencana itu bukanlah yang mereka tawarkan
Atau mereka melupakan sepanjang waktu 
ن   رأو     ا     ا 
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 ا         ار  ء        
   ا               ا    أ   
      
   كرد أ 





      ن      
          ا 
 ل               
       ن     
            ل  ر    ا    ى  أ ر    
Wahai penunggang kuda yang kuat perkasa yang siap berperang
Seperti burung Rajawali(  burung yang lebih kuat dari burung Elang)
yang terbang gagah 
 
ن   رأو      ا     ا  
 ً          
       ا                 
        و  
44 
      نا  
           ا )      ا(  م                 
                              ل   )            ا(    ا   د ّ  
Dan anda yang membawa pedang India yang (tajam)
Tampak seperti api dalam kegelapan ditengah debu perang 
ن   رأو      ا     ا 
      د              ا  ءا ر و     
    ا ر و
4  
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 35      ا م   )  ر    ر        ا( 


































          و  
     
       و          ن   
           د          ل   )            ا(    ا         ار 
Dan keduanya berada di belakang laut (tenang)
Dengan tanah air mereka yang mulia 
 
ن   رأو      ا     ا 
           أ       أ )   أ(   
                  
   أ 
      ا     
   
   ى             ن     ر 
 م     
Tidakkah kalian mendengar berita tentang rakyat Andalus




            ا              
               
                              و ى   أ
46   ن     
 إ 
                     ا( ب   ا              ل   )                     و ك   
Berapa banyak orang yang lemah
bergerak )(Dibunuh dan ditawan sementara tak seorangpun 
     ا ان   و   ا  
              
 م       ا           ا ا ذ    
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        نا     
 إ     د   
              أ و 
         ا              ل  ق    
Apa yang membuat islam terpecah (terbelah) diantara kalian
Padahal kalian semua hamba Allah adalah saudara 
 
     ا ان   و     
    
       ت     أ  س          أ 
      نا     أو  ر      أ 
    ا          أ 
Tidak adakah jiwa kepahlawanan dengan semgat membaja
Tidak adakah para penolong dan pembela kebenaran
 
  ا     ا  ن   و   
   
     
           
 م      
                
      ن        و                  ل  أ
47 
       ن        )            ا(    ا                 ل  ر  ا 
Wahai manusia yang menghina kaum setelah kemuliaan mereka
 
)dzalimMemindahkan keadaan mereka menjadi kufur dan ( 
 
ن   و   ا  ا     ا 
                                                          
 37 )  ر    ر        ا(     ا م    ا 







































            




       ن         ا(    ا       )                     ل  ر  ا 
Wahai manusia penolong kaum yang berkelompok 
Membantai dengan kekufuran dan (kedzaliman)
 اذإ ل          ا ن    ا  إ       ا ت    نأ            ر    تاءا   ف    ا
         ن    و    28     أ:         
 )      ا :لو ا          ا            ر    ة   ا  
2)      ا :    ا        ز            ر         ا 
3)      ا :     ا      را  ا            ر         ا 
 )      ا :  ا  ا                     ر             ف   أ    ا و 
                       ر      از 
 )      ا  ا:             ا            ر         ا 
6)      ا :     ا      ن                ر      ذ      ا 
7)      ا :     ا       ز              ر             
8)      ا  ا يد :         راد            ر    بو    
9)      ا     ا :                        ر             ا  أ     و      
           ر        ا 
 1)      ا      ا :             ا            ر         ا 
  )      ا     ا :         ة    ا            ر         ا 
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 ا     و ا ر   ع    ر                       : ا      ا      )2 
      و         ر                       : ا      ا      )3 
 ا       ر            ا   ب
 ا      ا        ر              ي      و     : ا  ا   ا      )  
 و     ا       ر            ا   ب      و     : ا     ا      )  
 إ  ءة    ر               ن
       ا        ر                     و     : ا      ا      )6 
 وا     
 ا        ر                ن      و     : ا      ا      )7 
 ز دة    ر                      و    :ا       ا      )8 
      و ر       ر            ز         و    : ا  ا   ا      )9 
 ا  ب    ر            ا    
 ا         ر            ا         و    : ا      ا      )12
     ك      ر               ة      وأر   :  ا  ا  ا      ) 2
         ر                 و    
 ا       م    ر                       وأر   :    ا  ا      )22
 وا ر  د
 أ  ى    ر    ر                ن      أر   :و  ا   دس ا      )32
 ا    ر   
   د    ر                       وأر   : ا      ا      ) 2
 را      ر            د        وأر   :  ا      ا      ) 2
         و     ك    ر                         :ا  ا      )62
         ر            ا              :و   ا  ا  ا      )72


































28)      ا   ا    :   و      ن                ر    ر  ا 
29)      ا   ا  ا :   و      ن                ر    ر  ا 
 
ب.             تاءا    
دا  ا ةءا                 (Hermeneutika )        رار    ا          نأ 
            ةءا      ر        (Heuristik).  ةءا   ب   ا ا           ا ض   
:              و              
 




                                                      ش     ا   ن     
 إ 
0                     ر    ا      ل و د 
 
                                              ز      ء     ن  زأ         
1      و  را   ا  
     أ         
           
 
                                     ن        ل        م و      و 
4      و   ن     ا             
        
 
                                 ن        ل        م و      و 
    ق             ا  
              ً     )  
  ( 
 


































                                     ن      و ت   
                 اذإ 
 
      ا لو ا :     ش   ا              ر         ا ة     ,  
    ا ن   ا:        ز              ر    ة    ة            ا و 
     ن  زأ            ر        ا         ة   ا .    ا      ا: 
     را  ا              ر          إ     ت  ا .      ا   ا  ا: 
                      ر        ا       ا      ا .      ا 
    ا:          ا            ر         ا. 
Segala sesuatu jika sudah sempurna maka akan berkurang. Maka jangan tertipu 
dengan kenikmatan hidup selama hidup (dunia).
Seperti masalah yang disaksikan dunia. Barang siapa dibahagiakan sesaat saja 
ketika hidup (di dunia)maka akan sengsara ketika hidup (di akhirat).
Rumah tempat tinggal kita sekarang sebelum mati (dunia)tidak akan bagi 
seseorang. Dia tidak akan bertahan pada satu keadaan.
Dunia merupakan tempat tinggal semua makhluk (sesuatu dari macam-macam 
makhluk) tidak tetap akan lenyap pada waktunya (sementara)
Bencana yang didatangkan sang Maha Pencipta (musibah) mencabik kenikmatan. 
Apabila harapan dan keinginan tumbuh.
7   م رإ  
    دا        د         أ و 
 
                                      أو  ن        س     ا         
        ذ  
    نو ر       ز          أ و 
 
                               ن        و  دا   و  د      أو 



































      ا      ا :     ن                ر           س     
    ا      ا :       ز                 ر           نور      
ء     ذ   ا              ا ء         
Dimanakah bangunan Shaddad yang menjulang di Iran. Dimanakah Sasan 
(sebutan dinasti Persia) raja yang menguasai Persia.
Dimankah emas yang telah dimiliki (didapatkan) Qorun. Dimanakah kaum Ad, 
Shaddad, dan Qahtan.
 
     راد  
         و ا را د      ن    ا 
 
                            نا   إ   اوآ     ى     
       أ و 
 2         ا                                
 
                                          ا         و)
        و(   ً  
  ن         
 
      ا  ا يد    :      راد               ر            ا .  
    ا     ا     :                       ر         ة  او .      ا
 د    ت     ا ى  أ   و ,ة  او ة   ت     ا ث      .    
 .ن               ا         .      ت         
Seolah kesulitan tidak akan ada (tidak berlangsung) pada satu keadaan (waktu). 
Begitu juga yang dimiliki raja dunia Sulaiman.


































 3            عا  أ 
      ا         
 
                                       نا      أو  تا      
 ن     و 
       ا      ا     :         ا               ر      ا    
Dunia terdapat bencana (musibah) beragam. Sang waktu telah membawa 
kebahagian dan kesengsaraan.
        د  ة    ا        ءا         أ )       ( 
                                       ن            او      أ      ى    
 
      ا     ا     :     ة    ا              ر          
       ا ن        ا فو     أ ي    ا ء    ا  أ.  
Telah terjadi peristiwa tak tertanggungkan di semenanjung sebuah negara 
(Andalusia). Seperti uhud yang telah runtuh.
 
 8      م       ا  را د               أو 
 
                                             ن            
 9 )       ( 
         
              و    
        أو 
 
                                            و  ب      ا        ن    و  ض     
 



































      ا      ا                         ر                     
 ء    ا  أ    ي    ا             ر   ا      ا ت ، ص ،  و       
 .    غ 
Dan dimana Cordoba tempat ilmu pengetahuan. Dan banyak orang cerdik yang 
memiliki (tinggi ilmunya) didalamnya.
Dimana Himsun nama kerajaan dan kesenangan yang ada. Sungai yang airnya 
tawar jernih (segar) mengalir deras.
 




                                      ن  رو   ز   و         
 
      و     ا    ق     ء  ا    ك    ر    ا      ا        ا    
.   ؤ   ا     ص       .ت     او ر    ا ق   
Air mengalir deras (bergerak cepat) melalui istana. Anak sungainya dikelilingi 
bunga dan tumbuhan harum.
2          و   ب      ا 
                
      
 
                                    ن          ا      
         ف      
 



































      ا    ا  ا      و :      ي              ر    ق     
ةرا    اذإ          ص      و .             ا     ا ء      
.     و       ر 
Dan sungai yang airnya tawar jernih (segar) diceritakan secara berurutan. Pedang 
India berkilauan ketika dilepas sarungnya dan diangkat (bersinar) terang di 
angkasa.
26      
          ر       ا     
           أو 
 
                                  ن       و  يآ 
          و        
27   
     و  ى     
 ل       
          ن   
 
                                 ن      
         ا           و  س
  ر     
 
      ا      ا      و :                      ر    س   ا       
     ا  
(orang alim) orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan merupakan petunjuk bagi 
orang yang bodoh. Seorang (guru) dalam pengetahuan dan penerangan
 
38    
    ء         ا     
    
    ا   
             أ 
 
                                         قا  
               
      ا   ن         
 


































      ا      ا     و :        ا              ر    ء     ا، 
  ئ   ا ,خ ا. ي    ا ء    ا  أ          ا       ،      ب   
.ب       ن  












       ا  ا  ا     رأو :      ة                ر          أ
        إ             ا        ا ة         ي    ا ء    ا ء    ا
غ   ا  . . ئ     إ        ا     ا   اد 
Hingga mihrab menangis padahal benda tidak bernyawa (benda mati). Hingga 
mimbar ikut meratapi padahal hanya sebatang kayu.
          ر    تاءا   ف    ا اذإ ل          ا ن    ا  إ       ا ت    نأ    
      أ   و      : 
 )      ا لو ا :         ا              ر         ا ة     ,      ا ن   ا 
       ز              ر    ة    ة            ا     و ن  زأ     
       ر        ا         ة   ا .    ا      ا      را  ا     
         ر          إ     ت  ا .      ا   ا  ا                       ر    
    ا       ا      ا .      ا     ا          ا            ر    
     ا. 


































2)      ا      ا :     ن                ر           س         ا 
     ا :       ز                 ر           نور      ء     ذ. 
3)      ا  ا يد     :     راد               ر            ا .      ا 
    ا     :                       ر         ة  او.  
 )      ا      ا     :        ا                ر         ا 
 )      ا     ا     :     ة    ا              ر                 ا 
6)      ا      ا     :                    ر                .  
7)      ا   ا  ا      و :     ي               ر          ةرا    
8)      ا     ا      و :     ب   ا              ر        ا    ء  ا 
    ا 
9)      ا      ا      و :                      ر    س   ا            ا 
 1      ا      ا     و :        ا              ر    ء     ا ,      ا ,
خ ا. 












































        ا" نا    ا          ا      أ          ارد     ( "ي    ا ء    ا
 :               ا       ا       و)         
أ. ط      ا 
     ا      ر                            ل      ي    ا ء    ا  أ     ا نأ
             ا ةءا   ا       (Heuristik  ةءارقلاو  ) (           اHermeneutik)      
   : 
 .  نأ             ر   ي    ا ء    ا  أ       ن    و             و: 
 )لو ا     ا  :       ش   ا         ر       ة   ا  
2)    ا     ا  :         ز        ر         ا     
3)    ا        ا:      را  ا         ر            ا 
 )  ا       ا  ا:                   ر       ق  ا ف   أ             و
                    ر        ئاز 
 )     ا      ا:           ا         ر            ا 
6)     ا       ا:       ن          ر            ذ      ا 
7)    ا        ا:        ز           ر                
8)    ي  ا     ا  :      راد بو           ر        
9)        ا     ا  :                      ر            و ا  أ           
        ر           ا 
 1)         ا     ا  :           ا         ر            ا 
  )    ا           ا:      ة    ا         ر            ا 


































 ا ر   ع و ا            ر                 :  ا     ا         )2 
و                   ر         ص       :  ا     ا         )3 
 ا       ر           ا   ب 
 ا       ا          ر           ي       :  و     ا  ا      ا    )  
 و    ا            ر       ا   ب        :  و     ا     ا      )  
 إ  ءة        ر          ن 
ا                  ر                   :  و       ا     ا     )6 
 وا     
 ا           ر           ن          :    ا     ا      و    )7 
 ز دة       ر                    : و      ا     ا     )8 
 و     رئ           ر       ز           : و      ا     ا  ا  )9 
 ا  ب       ر        ا  غ  
 ا    ق        ر       ا           :   ا     ا      و   )12
  ك             ر           ة       :    وأر   اا   ا     ) 2
            ر             و     
  م ا  غظ          ر                    :وأر    ا      ا     )22
 وا ر  د
   ر أ  ى        ر            ن        :وأر      ا     ا   دس)32
    ا    ر
   د       ر                    :وأر    ا     ا       ) 2
 را          ر       د          :  ا     ا       وأر   ) 2
   ك و                  ر                   :   ا   ا     )62
    ق       ر        ا              : ا   و   ا   ا     )72


































 ا  ر   ر                ن        :و      ا     ا     )82
 ا  ر       ر            ن        : و     ا     ا  ا  )92
 
 : و       أ             أ  ا    ء ا    ي     اءات    ر         أن   .2
,   ا     ا   ن  ا          ة    ر              ا   ش       :  ا     ا ول) 
    أز  ن    ة     ة   ا      و             ر           ز       
     ا  ارا     ا           . ا             ا   ة   ر        
       ر                 ا     ا  ا       . إ           ا  ت   ر          
       ر         ا      ا     ا          . ا       ا     ا     
 .   ا 
  ا               س       ر            ن        :  ا     ا     )2
      ء ذ  .          رون       ر             ز        :ا      
  ا     .     ا           ر           دار        :دي       ا     ا )3
 . وا  ة            ر                      :ا        
 ا             ر           ا           :      ا     ا     ) 
       ا               ر         ا    ة        :      ا     ا    ) 
             .         ر                  :  ا     ا         )6
     ق    ارة         ر         ي        : و       ا     ا  ا  )7
   ا  ء  ا           ر          ا   ب        : و         ا     ا  )8
 ا    
 ا   س       ا             ر                    : و       ا     ا     )9
ا     ء,         ر         ا           :  ا     ا      و    )1 
 .ا   ئ  , ا خ


































  )     ا   ا  رأو   ا  :        ة            ر            
 
.ب ت  ا    
  ,     ا بر      ا         ا     ا     " نا     و        ر       
         ر        ,")     ر                     ( ي    ا ء    ا  أ      
ا          ج  ا ر     ا ذ    ا فا  إ      . 
  ن    ا   ء    او ن     ا         و ل    ا    ا         ا ا   لاز   و
.      ا                   أ          ا          ح   او        ا           
          ت  و اذإ  ءا   ا   .         
  أو    نأ       ا تادارأ ا     ا م     ا         إاذ     ر     ا ج  ا 
              ا       ا        .  
     ,       و        ا           ا ت   و ن    نأ      ا ا  













































      ا   ا  ا 
..ع    ,    ا     ا ا       :     . .   و  ا قو   211   م 
.قد   ,   ر   نار    تار    ا : 38  ه 
.د             ا     :ة     ا .
      ا      ا راد 
 .د    ,يزا  ا      ا   و ى   ا    ا    
 قار  ا       :ن   2112 م 
 .     ,سرا  ا     . .    ا    ا راد :    99  م 
 .     ,ف         ا ل    ,ق   ا راد :     
 .  ز   أ          .      ا     ا :تو  
211  م 
)            ا( ب   ا ن    
     )            ا( ب   ا 
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